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As a result, Merida, as the Pixar character, is bucking not only her 
Scottish traditions but the entire half century of Disney princesses before 
her. Elenore, concomitantly, represents all the prior princesses and the 
tradition they followed.
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